














































模倣が不得意な者 31名 計 47名
（※ダンス経験の比較的少ない者
※得意，不得意は自己判断による）








































（カメラ：フジカ GER.FuJINON1 : 28/38. ASA400 • DIN27 
フィルム： FuJIFILM，白黒 ASA 40。 ) 
(4) 内省記録より，修正後の自己評価と筆者の評価を比較し，正確性を見る。
実験m

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N•M- （写真 14 ～写真 22 参照）
全体の形は，だいたい模倣できているが，ボーズ⑤（写真 21 • 22参照）のように，重心の
位置が微妙に違っている部分も見られる。ポーズ②，ポーズ③（写真 16～写真 19参照）のよ
うに，修正後はっきり正確さが増していることもうかがえる。
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I-，腰だけで，鳩尾が引かれていない '"'I  
~ ------------------' 














































































































＇ ，重心を後足にのせる ＇ I 
















































:------ -------- - ----I 
：修正されほぼ完成している ' 
























































. ---- --------------------- - ---J 
r , r 「
孟 羹 ； 
42 43 44 
I...J I....J ‘-」
・感じがよくわからなかった • 1回めは手の位置が逆で 。だいたいできたと思う







45 46 47 
1....1 ロ ロ
・形がはっきりつかめない •前に乗り出す感じがつ ・だいたいできたと思う






9- 「 r 
羹 賃 誓
48 49 50 
L...J L...J ＼ 
・形がはっきりつかめなか ・顔の位置がわからなか ・感じは多少違う気がするが，
った った















































































































































































































・ルース・マレイ 『ダンス学習法』 大修館書店 1974年。
•渡辺江津 『舞踊創作の理論と実際』 明治図書 1968年。
・林真幾子 『既成作品再考』 東京女子体育大学紀要第 14号 1979年。
『身体運動のスキルとその習熟』 体育の科学 体育の科学社 1974年。
『舞踊教育の方法を求めて』 女子体育
・岸野雄三 『序説運動学』 1968年。
